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 内容摘要 
信息与通讯技术的长足发展一方面促进了跨境贸易的蓬勃发展，但同时也方
便了跨国公司利用各国或地区税收法律制度中的差异、漏洞或空白进行税务筹
划，人为地规避来源地税收管辖权，使各国的税收利益严重流失。为了更好地应
对数字经济带来税收挑战，经合组织于 2013年起开展了税基侵蚀和利润转移
（BEPS）行动计划，其中的第一项和第七项行动计划确认、研究数字经济中的
税务问题并提出了相应的解决方案。美国在其国内也通过各州合作立法以及国会
讨论的方式以挣脱传统课税要件对各州税收主权在电子商务领域的束缚。本文通
过比较经合组织的行动计划与美国国内的立法措施，以 1998年经合组织确立适
用于电子商务税收问题的“渥太华税收框架原则”为基础，分析两者的利弊，并
提出应以数字化手段解决数字经济带来的挑战的思路，即建立以“显著经济存在”
为新课税连接点和以税务软件进行源泉扣缴作为征管方式的针对性课税方案。 
本文的正文分为四个章节。第一章介绍了经合组织对跨境电子商务交易课税
问题所采取的传统立场以及近几年经合组织立场的变化，着重分析了 BEPS第一
项与第七项行动计划中提出的常设机构规则适用范围的扩大以及作为解决更广
泛的税务挑战的备选方案——“显著经济存在”概念、预提税和衡平税，本文认
为这些规则的修改仍具有保守性，应着重考虑备选方案以建立更符合数字化经济
特点的规则。 
第二章讨论了美国国内的跨州电子商务交易的税收立法。首先分析了参考美
国国内立法的意义，其次介绍了美国各州政府对传统课税要件在电子商务情境下
的修改，再次介绍了各州间的合作协议——《简化销售税与使用税协议》和美国
国会对该协议的立法和讨论，最后肯定美国国内各方作出的努力，提出修改物理
性的课税连接点具有重大意义，同时应配以相应税务软件的运用以降低纳税人遵
从成本与政府的征管成本。 
在第三章中，本文提出在“渥太华税收框架原则”下将经合组织 BEPS相关
的行动计划与美国国内的立法活动进行对比，并把主要的对比对象分为了两个部
分，即税收管辖权划分原则与具体的征管程序。提出应着重考虑“显著经济存在”
这一新课税连接点和源泉扣缴方式的运用，并结合美国国内实践中采用的网络登
记制和税务软件等数字化方式作为具体的征管程序，建立更符合数字经济特点的
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 交易课税规则。 
本文的最后一章立足于我国现实的发展战略，提出我国在“一带一路”战略
下税收协定中相关规则的制定应考虑我国电子商务的实际发展情况而做出调整，
同时应及时地更新相关税收协定并发展我国自主的税务软件。 
 
关键词：BEPS行动计划；显著经济存在；SSUTA  
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 ABSTRACT 
The developed information and communication technology has brought thriving 
improvement to transnational trade. However, it also makes multinational 
corporations easier to avoid the tax jurisdiction of source countries, by taking 
advantage of loopholes and gaps in different tax law systems, causing a tremendous 
loss of revenue to governments. In response to challenges brought by the digital 
economy, the Organization for Economy Cooperation and Development (OECD) 
launched an Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in 2013 to 
identify and analyze issues raised by digital economy and figure out possible solutions. 
Meanwhile, in order to break through the traditional conditions of taxation, some 
states in United States of America have come up with some unilateral and joint 
legislations which are discussed also in the Congress. This Article compares both of 
the methods mentioned above, examines them on the basis of the Ottawa Taxation 
Framework Conditions bought by OECD in 1998, suggests to resolve the digital 
challenge by a digital solution that is to design a taxation system with the ‘significant 
economic presence’ as the new nexus and the withholding at source by the use of 
taxation software.  
This Thesis begins, in Chapter I, by introducing the conservative position OECD 
used to take and the recent changes in the taxation of the cross-border e-commerce, 
especially the amendments of some articles and the concepts of significant economic 
presence, withholding tax and equalization levy in the BEPS Action Plan 1 and 7. 
Chapter II discusses the legislative efforts made within U.S., and focuses on the 
Streamlined Sales and Use Tax Agreement and the Congressional process regarding 
the agreement, and how these indicate the possible solutions to a broader field. 
Chapter III looks at the comparison of solutions by OECD and U.S. in the frame of 
Ottawa Taxation Framework Conditions, and brings up the main thinking of this 
Thesis, that is to combine the considerable merits of both. The last Chapter proposes 
the Chinese arrangement to tax cross-border e-commerce in its ‘One Belt and One 
Road’ strategy, and several other measures China should consider to response to the 
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 challenges of taxation brought by the digital economy. 
 
Key Words: BEPS Action Plan; a significant economic presence; SSUTA 
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引言 
1 
引言 
电子商务的出现改变了国际货物买卖的传统定义和方式，其具有的价格便
宜、购买便捷以及商品多样等优势，使越来越多的人学会通过电脑、手机等电子
设备登录外国电商设立的本国网站，或者直接登录国外的官方网址，购得来自世
界各地的商品。就中国而言，据中国互联网络信息中心的统计数据，截止至 2014
年 12月底，我国网络购物用户规模达到 3.61亿，同时，随着跨境B2C业务的开
启，仅在“双十一”期间，就有 217个国家和地区在我国某一网购平台上进行了交
易 ①。这些数据表明，我国的电子商务市场呈现出全球化的趋势。而作为电子商
务发源地的美国，其规模更是不断扩大，其 2015年的电子商务销售额就达到美
金 3417亿元，比 2014年增长了 14.6%，占零售业增长额的 60.4%，而且这也是
美国电子商务销售额的增长率连续第 6年达到或接近 15%，②可谓欣欣向荣。尽
管全球在 2008年遭遇了本世纪第一次金融危机，经济下行，但仍挡不住各国人
民网上消费的热情，数据显示，全球电子商务销售额自 2010年以来一直稳定增
长，增长率在 2013 年时到达最高的 28.5%，虽然之后的增长率开始下降，但这
也是全球电子商务市场日趋成熟的标志。③
上面这些数字体现出电子商务，尤其是跨境电子商务的蓬勃发展，其巨大的
销售额也彰显了背后巨大的税收利益。但对于所得来源国而言获得这些税收利益
也并非探囊取物，因为电子商务本身的特点对现行国际税法中，以常设机构原则
作为协调收入来源国和居住国之间所得征税的方式产生了巨大的挑战。常设机构
原则与固定有形的营业场所或营业代理人密切相关，强调一种物理性或实质性的
存在（physical presence）,但上述跨国电子商务的特点在于“无纸化”与“无址
化”——这是一种看不见摸不着的交易，当事人通过电子数据的互换即可完成交
易，而无需在来源地国设立任何有形的营业场所或营业代理人。从上个世纪九十
年代开始，国际社会就已经关注到数字经济的发展中税基侵蚀与利润转移的现象
（Base Erosion and Profit Shifting,简称“BEPS”），所得来源地国无法对境外非
 
                                                        
① 中国互联网络信息中心.第 35次中国互联网络发展状况统计报告
[EB/OL].http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/201502/P020150203551802054676.pdf, 2016-06-01. 
② ZAROBAN,STEFANY. U.S. E-Commerce Grows 14.6% in 2015[EB/OL]. 
https://www.internetretailer.com/2016/02/17/us-e-commerce-grows-146-2015, 2017-01-07. 
③ Ecommerce Foundation. Global B2C E-Commerce Report 2016[EB/OL]. 
https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2C_Ecommerce_Report_2
016.pdf, 2017-1-7. 
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2 
居民企业获取的此类跨境营业所得主张来源地税收管辖权，导致处于数字化产品
或服务净进口国地位的广大发展中国家在国际税收权益分配上处于严重劣势 ①
前人已经在跨境电子商务税收方面做出了很多研究，为本文提供了宝贵的参
考文献和思路。对于传统的常设机构概念如何取舍，廖益新教授指出，传统常设
机构概念已经明显无法适当地解决当下跨境电子商务交易课税挑战，应及时地找
到体现税收公平和有效征管的新课税连接点，而预提税方案是目前较为可操作的
解决措施。
。
早期，国际社会曾认为，由于电子商务尚未对有关国家的税收收入造成重大损失，
因此没有对现行条约中的营业利润课税规则进行修改的必要。但随着全球经济形
势下行，各国政府财政收入减少，包括美国、加拿大等在内的发达国家也不得不
开始重新面对这个问题。 
②朱炎生教授也认为，仅仅简单地对规则或注释进行修改或扩大其适
用范围，税收协定仍然只是传统经济活动方式的产物，且可能会引起更大的不确
定性，对来源地国的税收管辖权产生更大的争议和限制。③但对于经合组织提出
的新方案，张泽平教授则认为“显著经济存在”与经济关联原则相背离，应当更
加强调根据企业活动与特定国家的经济关联程度来划分税收管辖权，尤其是其消
费市场。④对于美国国内的立法实践，美国的学者大多将视角集中合宪性问题上，
而随着美国国会和美国最高法院或明或暗的认可，⑤
本文的主旨并非重述一遍前辈们的工作。本文主要关注的问题在于两点，一
为跨境电子商务对传统跨境商业利润课税连接点常设机构原则的冲击及其应对
方案，二为在电子商务环境下，如何对跨境交易课税进行适当有效的监管。对于
这两个问题，本文研究的对象除了经合组织近些年来对税基侵蚀和利润转移所开
展的相关行动计划之外，更侧重于美国国内的跨境电子商务税收立法进程。尽管
合宪性问题也不再是讨论的
重点，而应当是如何在增加税负的同时保护中小企业的发展。这体现出美国国内
的跨州电子商务交易课税问题与世界范围内的跨国电子商务交易课税问题面临
相似的困境，因而赋予了前者更大的可参考性。 
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